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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden disponiendo se encargue Interinamente de la 
i Jefatura de Obras P.úblicas de SeviUa el 2° Jefe 
I don Antonio Izquierdo.—^Página 342. 
fíptra nombrando en comisión Jefe de Obras Públi-
cas de Castellón al Ingeniero Jefe de Caminos don 
Manuel Delgado y Delgado.—Página 342. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Ascensos.—Orden confiriendo el empleo de teniente 
provisional de Infantería al Alférez D. José Alvarez 
Loma y otros.—Página 342. 
• Otra' id. el empleo inmediato al Alférez provisional 
! de Caballería D. Juan González de la Cruz y otro.— 
Página 342. 
Otra rectificando la de 3 de abril de lí>37, referente 
al Capitán de Complemento D. Francisco Rodado 
Soto.—Página 342. . 
Otra ascendiendo a Teniente provisional de Artille-
ría al Alférez D. Víctor Jesús Rodríguez.—Pág. 343. 
Otra promoviendo al em.pleo id. id. del Arma de In-
genieros al Alférez-D. José Labrada Chércoles — 
Página 343. 
Otra id. d. de id. id. al Alférez id. D. José Pasios 
Jiménez y otros,—Página 343. 
O'.ra id. id. de la Milicia de F. E. T. y ' de las 
J. O. N. s. al Alférez de dicha Escala D. Ramón 
Polo Pardo y otros—Página 343. 
Pensiones.—Orden declarando con derecho a Dsnsión 
Lo Quintero Celis-y otras.—Página.s 
343 a 345. 
SUESECKETARIA DEL EJERCITO 
Desímos.-Orden destinando al Suboficial de In fan . 
^ a D Israel Amor Teijido y otros.-Páginas 
Otra ícl. al Suboñois:! de , Caballería D. Francisco 
Antonio 
Ru-
^ í^ í ^ a r t i n Rodríguez y otros—Página 348. 
Lf Comandanta de -Artílleria D -
" otros.-Páginas 348 v Sl-g. 
i(J. a los E-abcñciales de Artill.sría D Jcsé 
mo Eaguí-:a y otrcs.—Página S^S' 
¿"des t ino tíel Co-
S - a 3'=9 Lópes Pardo. 
Oíra dhponi-ráo £-:a en comisión el d - - ¡no a s -
¿ I t ñ ingenieros- D. J o T ^ y 
Carvajal.—Pagina .343. 
Otra destinando al Capitán de la Guardia Civil del? 
Federico Palacios Varela.—Página 349. 
Otra id. al Teniente de Carabineros, retirado, dom 
Sergio Gómez Aiuña,—Página 349. 
Otra id. al Veterinario, asimilado, D. Jesús Guadilla 
Pardo y otros.-Páginas 349 y 350. 
Otra id. al Maestro de Banda D. Juan Vélez Ayuso.—< 
Página 350. 
Otra id. al Maestro Herrador D. José Cortiovilla Fru-
tos y otros.—Página 350. 
Juicio contradictorio.—Orden General del Ejército 
de Levante sobre expediente de juicio contradicto-
rio para concesión de la Cnia Laureada de San 
Fernando al Alférez D. Gregorio López Fernández. 
Página 350. • 
Oficialidad de Complemento (Pase a otras Armas).--
Orden disponiendo que el Alférez de Complemen-
to D. José Martín Holgado causé ba ja en el Arma 
de Infantería y alta en Sanidad I>íilítar como 
Farmacéutico 3.°.—Página 350. 
Sitaaciones.—Orden pasando a situación de reempla-
zo por -enfermo al Teniente provisional de In fan -
tería D. Ignacio de Cossío y de las Barcenas.—Pá-
gina 351. 
Otra id. "Al Servicio del Protectorado" el Teniente 
provlsionaÍ--de Infantería D. Andrés Tuya Blanco. 
Página 351. 
Otra cesando en la situación "Al Servicio del Pro-
tectorado" el Brigada de Infantería D. Federico 
Alons'ó Sánchez.—Página 351. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Habilitación.—Orden habilitando de Oficial 1.' de la 
Reserva Naval Movilizada al Oficial 2.° D. Inda-
lecio Llamas Aldaeta.—Página 351. 
Aíimilacicn—Orden confiriendo ia asimilación de 
Alférez de Ingenieros Navales al Aparejador titu-
lar D. Miguel Maneiro Cobas.—Página 351. 
Noriribramiento.—Orden nombrando Vocal accidental 
de la Junta Permanent2 del Cuerpo Subalterno al 
Capitán de Corbeta D. Indalecio Núñez Iglesias 
Página 361. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RSCUFERACION 
INSIRUCCIO-H.—Convocando un Curso para la f c r . 
mación de Tenientes provisionales Auxiliares de 
Fstado Mayor.-Páginas 351 y 352. 
nirtitaiizEciún.—Militarizando a José Llres Castro y 
otrcs—Páginas 352 a 354. 
ANFSO lÍNICO—Anuncios oñosales, pai-tieulares y 
Administración fie Justicia.—Páginas 93 y 94. 
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GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE OBRAS 
P U B L I C A S 
O R D E N disponiendo se "encargue 
interinamente de la ]efaiura de 
Obras. Públicas de Sevilla el se-
gundo Jefe de la misma don An-
tonio Izquierdo Gómez. 
limo. Sr.: Este Ministerio t a 
'dispuesto que eí Ingeniero Jefe de 
segunda clase del Cuerpo de Ca-
minos y segundo Jefe de Obras 
Públicas de Sevilla, don Antonio 
Izquierdo Gómer^ se haga cargo 
de la expresada Jefatura, sin per-
juicio de continuar en comisión de 
servicio en la de Badajoz-
Dios guarde a V. I. muciios 
años. 
Santander. 16 de enero de 1939-
III A ñ o Triuafal. 
AtFQNSO PESA BOEUF. 
limo. Sr. Subsecretario del Minis-
terio de Obras Públicas-
O R D E N nombrando, en comisión. 
Jefe de Obras Públicas ds Cas-
tellón al Ingeniero Jefe de Ca-
minos D. Manuel Delgado y 
Delgado,. 
limo. Sr-: Este Ministerio ha dis-
puesto que el Ingeniero Jefe de 
segunda clase del Cuerpo de Ca-
minos, don Manuel Delgado y 
Delgado, Jefe de Obras Públicas 
de Sevilla, pase a desempeñar, en 
comisión, la Jefatura de Obras 
Públicas de Castellón, que venia 
interinando el Jefe de la de Tarra-
•gona,. don Francisco Monares Llo-
vera. 
Dios guarde ,á V- I- muchos 
años-
' Santander, 16 de enero de 1939. 
III Año Tr iunfa l 
ALFONSO PEÍÍA BOEUF. 
limo. Sr. Subsecretario del Minis-
terio de Obras Públicas. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Ascensos 
O r d e n confiriendo el empleo de 
Teniente provisional de Infante-
ría al Alférez de'dicha escala y 
Arma don José Avarez Loma y 
otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden dé 5 de abril 
de 193S (B. O. mtmero 532). se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Alma, de Infantería, 
con la aníigítedíid q'.ie a cada uno 
Sfc le señala, a los ÁU'éyeces de di-
cha escala y Anna que a continua-
cií^n se relación ih: 
Den losé Alvarcz I.ótna, co i an-
tigüedad de 3 Je í>í>ri( de i9'j8. 
D o n ' M i g u e ! ( u o j ' . - . á i c z T i i g a . c o r . 
ídem de 23 de «bril á? ídem. 
Don Alfredo Oj! Berrríejo Pérer, 
coa ídem de 25 dt m a / o cíe ídem. 
Don Angtl Aguiiar Coiomer, 
con ídem de 5 de junio de ídem. 
Don Andrés Soler Morey, con 
ídem de 9 de julio de ídem-
Don Santiago Martínez Marti-
ficz, con ídem de ídem. 
Don Ettsebio Rufián Vera, con 
Ídem de 15 de julio de ídem. 
Don Francisco García Pulido, 
con ídem de 16 de julio de ídem. 
Don Antonio Amaya Amaya, 
con ídem de ídem-
Don Tomás Bejarano Ruiz, con 
ídem de ídem. 
Don José María Macias Balboa, 
con ídem de ídem. 
Don Francisco Vázquez Galle-
go, con ídem de ídem. 
Don Guillermo Yáñez Mateos, 
con ídem de ídem-
Don Francisco Jiménez Tamplín, 
con ídem de ídem 
Don Iván Trujiilo Cabrera, con 
ídem de 17 de julio de idem. 
Don Manuel Naranjo Hernán-
dez, con ídem de ídem. 
Don Francisco Tapi?. Uñán, con 
ídem de ídem. 
Don Féinando Maura Salas, con 
ídem de ídem-
Don Rafael López Hidalgo, con 
ídem de ídem. 
Don Luis González Zerón, con 
ídem de ídem. 
Don José Romera Andrés, con 
ídem de ídem. 
Don Juan Varela Vázquez, tf 
íden*" de 2 de agosto de idem. 
Don Francisco Trigo Cosljia) 
dem de ídem. 
Don Ar turo García Guía,, 
con idem d? ídem. 
Don Andrés Corcoi Riiu^, 
con ídem de ídem. t" 
Don Jaime Melgarejo Os 
con ídem de ídem-
Don Luis Molina Lozano, 
ídem de ídem. 
Don Manuel Guerris 01íj?| H 
con ¡dem de ídem. 
Burgos, 17 de enero de M-
III A ñ o Triunfal-—El Generalfc-
cargado del Despacho dd fc 
terio, Luis Valdés CaraniUes, 
•gl 
si 
ca 
te 
P 
O R D E N confiriendo el eni|t 
inmediato al Alférez provisiíjf ^^ 
de CabaUsria don Juan G; ^^ 
zález de la Cniz y otros. ca: 
Por reunir las condiciones d iroi 
deternuna la Orden de 5 de i ' al ' 
último (B. O. núm-
ciende al empleo de Teniente F f>í 
viiional de Caballeria, con rf í " 
güedí<i de 4 de agosto de J^IJ «k 
18 de febrero de 1938, respe^ " 
mente, a Iqs Alféreces át <s¿\ ^^^ 
escíila y Arma don Juan 
lez de la Cruz y don José -Mj ^ 
Alonso Gamo, los cuales íM] 
nuarán en sus actuales des^ p , ; 
Burgos, 17 de eneró de Iw, 
III Año Triunfíil. - El Caí ^ 
Encargado del Despacho del-
nisterio, Luis Valdés C m m 
O R D E N rectificando la 
abril de 1957, en el scf'U, 
que el Capitán de Compíc^ie^ 
don Francisco Rodado Sol % 
tenecc al Arma de Caballón 
La Orden de 3 de abril d ^ e ^ 
(B. O- núm. 169), por h W 
promueve al empleo inme ".^"^ 
Teniente d i Comülemcn.o v ^ c 
Francisco Rodado Soto, se » ^ 
derá rectificada en el sen^ - g 
qi.e dicho Oficial 
ma. de .Caballeria y no ^ 
Aviación como, p'or error : 
signa en la citada 
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ORDEN confiriendo el empleo de 
itnienta provisi<?nal de Artillé-
ría :al Álfére? don Víctor ]esús 
Rdár'iguez Herrero. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril á!-
íimo (B. O- núm- 532), ss ascien-. 
¿e al empleo de Teniente provisio-
nal de Artillería, con la antigüe-
dad de 28 de junio próximo 
sado, Alférez de dicha escala 
y Arma don Víctor Jesús Rodrí-
guez Herrero, quien continuará en 
su actual destino. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles-
.ORDEN promoviendo al empleo 
de Teniente provisional d'el Ar-
ma dé Ingenieros al Alférez don 
, José Labrada Chércoles-
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso de perfeccio-
namiento y ampliación levado a 
cabo en la Academia de Ingenií-
Tos de San Sebastián, se promueve 
al empleo de Teniente provisional 
^e l Arma de Ingenieros, con anti-
güedad de 15 del corriente, al Al-
férez de la propia escala y Arma« 
•don José Labrada Chércoles, quien 
continuará en su actual destino. 
Burgos, 17" de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho "del Minis-
terio, . Luis Valdés Cavanilles. -
ORDEN confiriendo el empleo de 
Teniente provisional de Infante-
n'a a! Alférez de dichít escala 
y Arma don José Pasios Gimé-
nez y otros-
Por reunir las condiciones que 
. de 5 de abril 
Qc 1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visionr.! del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada uno 
se le ..^eña a, a los Alféreces de 
<!icha;*s:a]a y Arma que a cont^-
•tiuacion .Se reL'.;ionan: 
•'.f^j «ios Giménez, con an-
ftt'S^dad de 12 de diciembre de 
Doa Benedicto Crespo Chamo-
J ^ í o n ídem de 26 de febrero de 
1; ,15on Buenaventura Rev Balta-
I f , con iüem de 10. de abril de 
l!' Don Eul^agio Suárez Ojeda. con 
I l£m üe 13 de abril de ídem. 
Don Diódoro Ordóñez Fernán-
dez, con ídeni -de ídem. 
Don Antonio Tabares Palos, con 
ídem de ídem-
Don Manuel Pereira Vidal, con 
ídem de ídem. 
Don Enrique de Gracia Gracia, 
con ídem de ídem. 
Don Luis Murillo Ortega, con 
ídem de ídem. 
Don Juan Aguila Lozano, con 
ídem de ídem. 
Don Angel Oneca Recaj, con 
ídem de 22 de mayo de ídem. 
Don Cristóbal Machuca Can-
delaci, con ídem de ídem-
Don Benjamín López Rodríguez, 
con ídem de 25 de mayo de ídem-
Don Daniel Fernández Gallar-
do, con ídem de ídem. 
Don Francisco Javier Pérez Fer-
nández, con ídem de ídem-
Dn Antonio Alba Fontalba, con 
ídem de 5 de junio de ídem. 
Don Félix Segura Espinosa, con 
ídem de 9 de julio de-ídem. 
Don Emilio Hernando Rica, con 
ídem de 15 de julio de ídem-
Don Liborio Sánchez Torres, 
con ídem de ídem. 
Don Vicente Quesada. de J í-
sús, con ídem de ídem. 
Don José Luis Martínez Jurado, 
con ídem de 16 de juHo de ídem-
Don Antonio Gómez Garrido, 
con ídem de ídem. 
Don Miguel Martín Gí.rnica, 
con ídem de ídem. 
Don Emilio Martínez Dueñas-
López, con ídem de ídem-
Don Julio Muñoz de Bustill-j, 
con ídem de ídem-
Don Alfonso Pimiento Hernán-
dez, con ídem de ídem. 
Don Eduardo Prados Rctamero, 
con ídem de ídem-
Don Jesús Ponca Trujillo, con 
ídem de ídem. 
Don Antonio del Castillo Her-
nández, con ídem de ídem., 
Don Rafael Llabrés Mateu, con 
Ídem de 17 de julio de ídem-
Don Juan Peláe^ Núñez, con 
ídem de ídem-
Don Luís Rodríguez Mochales, 
con ídem de ídem. 
Don Ricardo Charra Gutiérrez, 
con ídem-de ídem, 
Don Juan Rodríguez Segorb, 
con ídem de ídem-
• 1 , Arroyo Arroyo, con 
ídem de ídem. 
Don Pablo Gutiérrez Sanz, con 
ídem de ídem. 
Don Germán Mata M&rtíníz, 
con ídem de ídem. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—EL General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N confiriendo el empleo de 
Teniente provisional de la Mili-
cia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N- S. 
al Alférez de dicha escala don 
Ramón Polo Pardo y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. número 532), se 
asciende al empleo de Teniente 
provisional de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalísta. y de 
las J. O- N . S„ con la antigüedad 
qfie a cada uno se le señala, a los 
Alféreces de dicha escala que a 
continuación se relacionan: 
Don Ramón Polo Pardo, con 
antigüedad de 15 octubre 1938. 
Don Gabriel Camacho de 1,* 
Pascua, con ídem de ídem. 
Don Esteban Alonso Moreno 
con id. de 18 de diciembre de id 
Don Luis Sánchez Moro cot 
ídem de ídem. 
Don Gregorio Mugas Capillai 
con ídem de ídem. 
Don Jacobo Sánchez Frías, con 
ídem de ídem. 
Burgos, 17 de eneró de' 1939.—' 
III Año Triunfal.—El General Eni 
cargado del Despacho del Minis.--
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Pensiones 
O R D E N declarando con derecho 
a pensión a doña Aurora Quiii' 
tero Celis y otras-
En virtud de lo dispuesto en el 
artículo noveno del Decreto , nú-
mero-^2, de 2 de diciembre de 
1936, y Orden de 21 de marzo de 
1937 (BB- OO. núms- 51 y 154), se • 
declara con derecho a pensión, con • 
carácter provisional, a los com- . 
prendidos en la unida relación, 
que empieza con doña Aurora 
Quintero Celis y termina con do^ " 
ña Leocadia Machado Díaz, cuyos 
haberes pasivos se satisfarán en la 
forma que se expresa en dicha re^ 
lación, mientras conserven la ao-. 
titud legal para el percibo. 
Burgos, 10 de enero de 1939.-^ 
III Año Tr iunfa l—El General En . 
cargado- del Despacho del Minis- i 
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k e l a g i 
NOMBRES DE LOS INTERESADOS 
Parentesco con 
los causantes 
Arma , Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
Q 
Pensia 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSAlii:;.'«>i 
"J concc 
Doña Aurora Quintero Celis •• 
" Etelvina Núñ íz Navarro >.. 
" Rosa Riobó Tenreiro ... ;.•• 
" María del Carmelo Vázquez 
Mosquera ... 
II 
Manuela Posse Diego. - - •• 
Josefa Pineda López ... ..• 
Sofía Ibarrola Velasco ••• 
María del Valle Rodríguez 
Matres 
Francisca Macíss Ruiz .•• 
Ana Macias Ruiz ... 
Felisa Mansilla Quintana •• 
Julia. Cejas Reboso 
Pilar Rodríguez Caride ••• 
" Encarnación F e r n á n dez 
Calvo 
" ' María del Pilar Tapia Man-
zanares ... 
" María Medina Tovar ... •... 
" María Sánchez Bergez ••• 
" Ludivina María Rodríguez 
Estévez 
Don Julián Moreno Moreno ... 
Doña Fernanda Cárdenas Ocaña-
" F/ancisca Postigo Vázquez-• 
" Asunción Peralta Donoso-
Cortes ... ... 
" Pascuala Murillo Javierre.. 
" Elvirk Tarrago Belírán .. 
" Adela Díaz Ripoll •. 
" Leocadia Machado Díaz •• 
Huérfana.. 
Viuda. .. . 
Huérfana,. 
Idem.. ." . . . 
Armada. 
G, Civil. 
A r m . M a e s í r a n z a 
Armada. . . 
Viuda. .. . 
Idem 
Idem 
Carabincr. 
G. Civil . 
Infantería 
Huérfana.. Carabiner 
Huérfana.s G. C iv i l . 
Viuda. T.. 
Idem •'. .•• 
Idem 
Armada . 
Infantería 
Idem 
Idem Idem .'".•• 
Idem 
Idem 
Idem... ... 
Armada. . . 
Artillería.. 
Intendenc. 
Idem... •... Infantería 
Padres-..•.. 
Viuda. ... 
Idem... 
Inválidos.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Intendenc 
G. Civil .. 
Intendenc. 
Esposa ... Armada.. . 
Idem Infantería 
Primer Maquinista D. Luis Quinten^' 
Teniente D. Francisco Serra banjuán...; g j^^  
Operario segundo .D. Gregorio Riobó V:; 75Q 
Primer Maquinista D. Demetrio vá:que:!Jj( oqO. 
Segundo Teniente D- Ang^el Gil Bemal. 679 
Sargento D. José Padilla Llanos l.OOQ 
Capitán D. Prudencio Becerril Marcos ^00, 
Teniente Coronel D. Ricardo Rodríguez 1375, 
Alférez D- Francisco Macias Moscoso 1.000, 
Músico mayor primera D. Gregorio Bau(lK|[^ 
Capitán D. Santiaj-^o García González. 1.87l 
Coronel D. Lino Cordal Martínez ... ... 5^50 
Teniente D. Sinforianó Sánchez Campos Í-125, 
Teniente Navio D. Manuel Ortiz Goniáli:il.562 
Soldado D. Evaristo Moya Torres T oín 
Coronel D- Carlos Oliete Fernández 
Maestro Banda D. Enrique Torquemaiis' 736, 
Soldado Julián Moreno Cárdenas .• t i c ' 
Sargento D. Manuel Trujillo Alvares 
Comandante D- Enrique Martin Heni4 
Sargento D. José Margalejo Muzas .sfli 
Capitán D. José Diáñez Trinidad 
Capitán -Intend. D. Andrés Avelino 
Teniente D. Francisco Quintana Escobar 
'(A)" 
CB)' 
( C ) 
. (CH) 
( D ) 
O B s E 
Se le r!habi!¡ta en l i pen^iór. qu: le fué concedíJa por acuerdo del Consc o Supremo de Guerra y Matio' 
quedado viuda en 3 de .iu -.io de 1 9 3 7 , sin pensión por su esposo y l i a l l a r s e vacante aquélla. ^^  
La percibirán por partes igual les, acumulándose la de la que pierda su aptitud lega! para el percioo ^^  ^^^^^ 
I,a percibirán en cooparticipaci ón mientras conserven la pobreza, debiendo serle abonada P""^  
Le será abonada hasta el día 4 de septiembre de 1954. que . se cumplen los 18 años "jJ'j^i.rff 
concede mejora de pensión,, previa liquidación y deducción de io percibido a cuenta del s Se 
el causante fué asesinado por los rebeldes a causa de su adhesión al Al / .amiento Nacional. 
( r ) 
aisí",^  
Se Ic? concede c! 50 de! ;,uc!do de ¡os respectivos causantes, excluidas las gratificaciones que " ¿¡s!.'« 
. ( 2 ) S» k s concc'de el 25 % ó z\ sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones que - ^ j 
Burgos, 10 de enero de 1939—111 Año T r i u n f a l - E l General Encargado del Despacho^ 
'A'í 
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q u e s e c i t a 
Pensión 
al que se les 
concede 
pesfíai 
Gobierno Militar o 
Auíoridad que debe 
dar conocimienfo a 
los interesados 
Leyes o Reglamentos 
que se tes aplica 
Fecha en que debe em-
pezar el abono de la • 
pensión 
Día Mes Año 
Delegación de Hacienda 
de la Provincia en que se 
-les consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
RESIDENCIA DE LOS'INTERESADOS 
Pueblo Provincia 
825,00 
821,25 
750;00 
LOOO,00 
679 22 
[.000,00 
[¿00,00; 
.375,00 
L .000,00 
:-812,50 
,.875,00 
ilí50,00 
.125,00 
1.562.50 
416,10 
5.250,00-
736,66 
416,10 
525,00 
: (1) 
La Coruña 
O r d e n d e 2 5 d e m a r -
z o d e 1856 y L e y d e 
3 0 d i c i e m b r e 1912 . 
r ^ c t p I l A r , J .Rea lOrdende lSde 
( ^ a s t e l l o n . . • • • í s e p t i e m b r e d e I S S . 
La Comña -. ^ • g l a r a e n f o M o n í e -p i o M i l i í a r . 
¡Decreto de 22 enero 19 2 4 (D. O. Mari-
na n.2 19). 
D e r r e í o d e 2 2 d e 
E n e r o d e 1924 
I !D . O . n ú m , 20), 
La Córuña 
Salamanca • 
Ceuta .•• • 
Málaga ... . 
Melilla . . .• . 
Cádiz 
La Coruña • • • 
S^ ™ . « 1 a a d e D d e m a y o y 
.. C. ieneriteí ydeogostodeiesi 
PontevprlrA- / n^ mc-
Cáceres... >.. 
P. Mallorca.. 
Granada 
La Coruña.. 
Pontevedra-
Córdoba.. .. 
Málaga 
Badapz-.'. .. 
Huesca. •• .. 
Zai^agoza ... 
Ceuta 
E s t a t uto de 
Clases Pasi-
vas del Es-
tado de' 22 
de o c tubre 
de 1926. 
. A i f i o u l o s e g u n d o d e l 
D e b r e í o . n ú m . 9 2 
d e 2 d e d i c i e m b r e 
d e 1 9 3 6 ( B o l e t í n 
O f i c i a l d e l Es iéado 
n ú m . 5 1 ) , 
Í
A r í i c u l o l i r c e r o d e l 
. D e c r e í o n ú m . 9Q 
d e ' 2 . d e d í ¿ i ¿ m b r c 
, . d . 1 9 3 6 IB, O . d e l 
n ú m . 
N E S ' f • ^ 
16 Abril--. 1938 
4 Junio.. . 1937 
^.Nbre-- . 1938 
28 Marzo-, 1934 
24 Abril.... 1938 
13 Agosto. 1938 
11 Dbre - -- 1938 
10 Enero... 1938 
24-Junio--- 1934 
6 Nbre--. 1938 
16 Nbre-.. 1938 
19 Nbre . . . 1938 
5 Mayo.... 1938 
17 Junio-.. 1938 
28 Abril.. . 1938 
8 Nbre-. . 1938 
28 Mayo... 1933 
14 Abril... 1937 
4 Sbre --- 1936 
1 5bie --- 1936-
1 Abril... 1938^ 
1 Dbre.. . 1936 
1 Sbre -.^  -1938 
Octub... 1937 
La Coruña. . 
Castellón ... 
La Coruña -• 
La Coruña •. 
-Salamanca.. 
Dept. Especial de H, it Csaíi 
Málaga 
Dept. Especial de H, de CeliHa 
Cádiz 
La Coruña •• ---
S- C. Tenerife---
Pontevedra 
Cáceres... . . . . . . 
Pontevedra--
Granada 
La Coruña-.. 
Pontevedra--. 
Córdoba ... 
Málaga 
Badajoz... 
Huesca .. y.. . . . 
Zaragoza ... 
H. fe liarlna de las Fuerzas Nava 
- lesdsl Norte de Africa 
Paf, Mar. Hls. Saiita Cniz de .Tenerife 
E¡ Ferrol del Caui*"!» 
Castellón, 
Al'.o Castaño (Harín) 
Corcubiónv 
Fsentes ía Gñoro 
Larache 
Málaga. . . . . . 
Melilla .:. >-; 
S- Fernando-
La Coruiia -
Va Iverde del Hierro • • 
Vigo... ... ... 
Cáceres.••-
P. Mallorca .. 
Granada-. - . 
La Coruña -
Pontevedra.--
Baena ... ... 
Alora . . . 5:.. 
Don Benito-.. 
Barbastro. ... 
Zaragoza ... 
Ceuta ... ... 
S: C- Tenerife 
La Coruña. 
Castellón.. 
La Coruña. 
La Coruña. 
Salamanca. 
Cádiz. 
Málaga. 
Málaga. 
Cádiz .. . ... 
La Coruña. 
S. C. Tenerife 
Pontevedra- -
Cáceres. 
P. Mallorca -
Granada. 
La Coruña, 
Pontevedra. 
Córdoba,. 5... 
Málaga 
Badajoz. 
Huesca -
Zaragoza . • 
Cádiz, 
S. C. Tenerife 
C 
CH 
D 
p o . haber -conUaído ' . a u i n i o n i o en habi .udo 
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
j.viya, sm necesidad de nuevo señalami-n to. 
Í Í f d o T o ? n j ' por el causante. 
por Orden de . de :un.o de i . v . ( B O L E T I N O P I C I A L D E L E S T A D O a ^ p ) . por h a b e r , comprobado . u . 
Auditor Jefe ¿e la Secclói^ ^n íon fc . Izquierdo.-
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Subsecretaría del Ejército 
Destinos 
O R D E N destinando al Suboficial 
de Infantería don Israel Amor 
Jeijido-
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Infan-
tería relacionados a continuación: 
Suboficial don Israel Amor Tei-
jido, de la Caja de Recluta de La 
.Coruña núm- 50, al Cuar to Tabor 
:del Grupo de Tiradores de Ifni. 
Brigada don Valentín Galán 
Bermejo, Caballero Mutilado, de 
la Séptima Región Militar, a dis-
posición del General Jefe de la 
Segunda Región Militar. 
Idem don Gaspar Rodríguez 
García, apto para servicios buro-
cráticos, de Campos de Concen-
tración, a la Caja de Recluta nú-
mero 50, _de La Coruña. 
Sargento don Juan Antolinez 
iValenciáno, de la Agrupación _de 
'Antitanques,, al Regimiento Infan-
tería 5an Quintín 25 y Batallón 
de procedencia-
Idem don Víctor Barrio Man 
so, alta del Hospital de Valla-
dolid, procedente del Regimiento 
Infantería La Victoria 28, al mis-
mo Regimiento y Batallón de pro-
cedencia. 
Sargento provisional don Pedro 
Gorriz, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta 3, 
a! 6-2 Tabor del mismo Grupo. 
Idem ídem don Bernardo Ar-
tigues Mesquida, que cesa como 
Subinstructor en la Academia Mi-
litar de San Roque, al Cüarto 
Tabor del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas 5-
Idem ídem don Eulalio Cirujano 
García, de la misma procedencia 
que el anterior, al Regimiento In-
fantería Argel 27, para el Píimer 
Batallón. 
Idem ídem don Andrés Vidal 
Contesti, de la misma proceden-
cia, al Noveno Tabor del Grupo 
de Fuerzas Regulares de Tetuán 1. 
Idem ídem don Patricio Hidal-
go Sánchez, de la misma proce-
dencia, al Ejército del Sur. 
Idem ídem don Antonio Avila 
Linares, de Subinstructores de la 
Academia Militar .de "Vitoria, al 
Quinto Batallón del Regimiento 
Infantería Lepanto 5. 
Idem ídem don Antonio Viñán 
Palacios, de Subinstructor en la 
Academia Militar de Vitoria, al 
Cuarto Batallón del Regimiento 
Infantería de Valladolid 20. 
Idem ídem don, Clemente Mar-
tin García, del Regimiento Infan-
tería Zamora 29, al Tercer Bata-
llón del Regimiento Infantería 
San Quintín 25, 
Idem ídem don Gregorio Gui-
nea Usategüi, alta del Hospital 
de San Sebastián, procedente del 
Batallón Montaña Flandes .5, al 
Segundo Batallón de la misma 
Unidad de su procedencia. 
Idem ídem don Manuel Pérez 
Narbona, del Regimiento Infan-
tería San Marcial 22, a disposición 
d«l General Jefe del Ejército del 
Sur-
Idem ídem don Maximino Gon-
zález Fernández, de a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Centro, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte (para 
Fuerzas Regulares). 
Idem ídem don Antonio Ga-
llego Vargas, de a disposición del 
General Jefe del Ejército del Cen-
tro, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Nor t e (para Fuer-
zas Regulares). 
Idem ídem don José Muñoz Do-
mínguez, de a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte (para Fuerzas 
Regulares)-
Idem. ídem don Luis Martínez 
Peña, de a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte (para Fuerzas 
Regulares). 
Idem ídem don Manuel Gómez 
Troya, de a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte (para Fuerzas 
Rfegulares). 
Idem ídem don José Nájera 
Sáez, de a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte .(para Fuerzas 
Regulares), 
A.1 Regimiento Infantería núiutro J 
corp ilación en MáUga) y para 
que se comunicará 
Brigada de Complemento k 
Tomás Labandeira Varela, , a 
gimiento Infantería ZamonJ);-- I 
ta del Hospital de Media'' 
.Campo. 
Sargento don José Gafa^ ' 
del Regimiento Infantería.' ' 
Ua 3. 
Idem don Andrés Borreji) 
mínguez, del Regimiento 
tería Cádiz 33, alta del Ho« 
de Cádiz. 
. Sargento provisional, don ^ 
no González Rodríguez, ddi 
gimiento Infantería Lepanto í,: 
sidente en SeVilla. 
Idem ídem don Manuel Ga4' 
Sánchez, del Regimiento Iní 
ría San Marcial 22, alta del 
pital de Peñaranda. 
Idem ídem don Julio FIIFII ' 
Rodríguez, del Regimiento Inq 
tería Oviedo 8, alta, del Hoí|j| 
de Córdoba-
Idem ídem don Vicente Feraí 
dez Cruz, del Regimienta 14 ; 
tería Zaragoza 30, resiJent: í"^ 
Ceuta. 
Idem ídem don Juan Caii4 . 
Villar, alta del Hospital dt }t 
laga. ^ . 
I d e m ' í d e m d o n Claudio^ 
gliet'to Muñoz, del Regimient!!^  
fantería Oviedo 8, alta dellii| ^ 
pital de Granada. 
:;o! d númra 
(incorporación «n H u e s c a ) y pw 5» 
llón que se comunicará 
Suboficial de C o m p l e m e n t o ^ 
Eduardo Pina Sorozábal, 
te en la Quinta Región 
Sargento don Romualdo AJ; 
Fallado, procedente de h itsf .: 
da División Legionaria, ate' 
Hospital de Falencia. 
Idem don Joaquín Cama m 
del Regimiento I n f an t e r í a Wg 
do 26, alta del Hospital de Hu» 
Idem don Félix Gayan ^ 
del Regimiento Infanter ía » 
,gón 17. alta del Hospital' 
Huesca. , , „ a 
Idem ídem don Agustín ^ 
González, del RegimjenW 
tería Valladolid 20, alta del " 
pital de Huesca. 
. Idem ídem don losé. S a n ^^  
s ; 
TU ú ta. 19 
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tín Cabas, del Regimiento Infan-
íeria Toledo 26, alta del Hospital 
de Pamplona-
-Idem ídem don Angel Bueno 
García, de la Segunda División 
Legionaria, alta del Hospital de 
.Oña. 
Sargento provisional don Beni-
to Pérez Martín, del Regimiento 
Infantería Oviedo 8, alta del Hos-
pital de Córdota. 
Idem ídem don Manuel Cortés 
Lalanza, del Regimiento Infánte-
ria Zamora 29, alta del Hospital 
de Astorga. 
A l Rcgímiínto Infantiem Burgos 31 ( i n . 
corporación en León) y Batallón que 
se comnnkarS 
Brigada don José Espinosa Ro-
jano, de la Segunda División Le-
gionaria, residente en Falencia. 
Sargento don Alfonso Estévez 
Párames, del Regimiento Infan-
tería Zamora 29, alta del Hos-
pital de Valládolid. 
Idem don Felipe Arteaga Ferr 
nández, d e 1 Batallón Montaña 
Arapiles 7, alta del Hospital de 
Benavente. 
Idem don Enrique Arnáiz Acu-
ña, del Batallón Cazadores de 
Ceriñola 6, alta del Hospital de 
Burgos. 
Sargento de Complemento don 
'Atanasio Diez García, de la Caja 
de Recluta de Santander núm. 
residente en la Sexta Región Mi-
litar. 
Sargento provisional don Gre-
gorio Calvo Santiago, del Ejérci-
to del Norte, alta del Hospital de 
Santiago. 
Idem ídem don Nicolás Bus-
iamante Sánchez, del Ejército del 
Norte, alta del Hospital de Cá-
feres. 
Idem Ídem don Francisco Bo-
ttás Sabarta, del Regimiento In-
íantería Aragón 17, alta del Hos-
pital de Vaüadolid. 
»Idem ídem don Leoncio Tra-
pote Mateo, del Batallón Cazado-
• aes/de Ceriñola 6, alta del Hos-
eifaf dé VaUadolid. 
y Id^m ídem don Rogelio Izquier-
do Gómez, del BataUón de Ame-
gji^alladoras 7. alta del Hospital de 
• ^ l a s e n c i a . 
„ Idem ídem 'don Maauel Alba 
^ Reguera, del Regimiento la-
p i t e r i a S tó Quintín 25, alta del 
ÍÍOíEital 4e -Gijón, 
A disposición del General Jefe de la Mi-
la Nacional de Falange Española T t s d i . 
cionalista y de las J. O. N . S., p ioc t . 
dentcs de la misma Milicia 
Sargento don Rafael Borja Pé-
rez, alta del Hospital de Zarago-
za, residente en Mieres. 
Idem don Alberto Castillo Ro-
dríguez, alta del Hospital' de Bil-
bao, residente en Bilbao-
Idem don Mauricio Cembrero 
Hervás, ^Ita-del Hospital de Fa-
lencia, residente en San Mamés 
de Campos. 
Idem don Félix Espinilla Ga-
llego, alta del Hospital de San-
tander, residente en Valladolid. 
Idem don Tomás Fernández de 
Laceta, residente en Vitoria. 
Idem don Juan de Francisco 
Palacio, alta del Hospital de San-
turce, residente en Mezquctiilas 
p o r i a ) . 
Idem don Antonio Latas Pue-
yo, alta del Hospital de Cuntís, 
residente en Huesca. 
Idem don León Macho Fernán-
dez, alta del Hospital de León. 
Idem don Pedro Ocboa Casti-
llo, alta del Hospital de Logroño, 
residente en Cáceres. 
Idem don Pascual Pérez Carea-
ga, alta del Hospital de Logroño, 
residente en Legazpia. 
Idem don Francisco Pie Forza-
pe, alta del Hospital de Pamplo-
na, residente en Zaragoza. 
Idem don Manuel Reyes Pérez 
San Martín, alta del Hospital de 
Pamplona, residente en Las Pal-
mas. 
Idem don Alberto Rio Pérez, 
alta del Hospital dé Cestona, re-
sidente en Villasilos. 
Idem don Delfín Ruiz Azúa 
Martínez, alta del Hospital de Vi-
toria, residente en Ulivarrigamboa-
Idem don Enrique-Gonzalo Ve-
ga Peña, alta del Hospital de Cá-
.diz, residente en Dos Hermanas. 
Idem don Pablo Velasco Me-
rino, alta del Hospital de Santiago, 
residente en Santo Domingo d»í la 
Calzada. 
Idem, don José Viquendi Zaba-
leta, alta del Hospital d i Cestona, 
residente en Azpeitiá. 
Sargento provisional don Ilde-
fonso San Juan Bernardino, alta 
del Hospital de Gijón, residente 
en- Villardigo. 
Idem ídem .don Martin Sánchez 
Gómez, alta del Hospital de Avila, 
residente en Arcvalilio (Avila). 
Idem ídem don Ignacio Ruiz 
Vallejo, alta del Hospit íJ de San-
tander, residente en Osorno. 
Idem ídem don Nemesio Mon-
tero García, alta del Hospital de 
Astorga, residente en Riaza, 
Idem ídem don Avelino López 
Rodríguez, alta del Hospital d e . 
Aranda, residente en Tardajos. 
Idem ídem j ion Francisco Gui-
Uén Aznar, alta del Hospital de 
Gijón, residente en Villanueva del 
Huerva. 
Idem Ídem don Ramón Chan 
Fontela, alta del Hospital de Vi-
go, residente en. Brea Campo La 
Meido. 
Idem ídem don José Alcántara 
Jiménez, alta del Hospital de Se-
villa, residente en la misma Plaza. 
A disposición ,del Coronel Inspector de 
los Batallones- de Orden Público ( V a ü a . 
• dol id) 
Sargento provisional don Mari-, 
no Pulido Suárez, dé Subinstruc-
tor de la Academia Militar de Vi-, 
toria. 
Idem ídem don Manuel Saíi Mi-
guel Sobrón, de Ta misma proce.. 
dencia que el anterior-
Idem ídem don Aquilino Olay 
Junquera, de la mistiu procedencia. 
Idem ídem don Ruperto Diez 
Fuente, de la misma procedencia. 
. Idem ídem don Angel Peña Ta-
mara, de la misma procedencia. 
Idem Ídem don Carlos Font Al-
baña, de la misma procedencia- , 
Idem ídem don Regino Díaz 
Yániz, de la misma procedencia. 
Idem Ídem don Matías Gonzá-
lez Fernández, de la misma pro-
cedencia. 
Idem ídem don Eugenio Lacun-
za Bermejo, de la misma proce-
dencia. 
Idem ídem don Francisco Le-
mus Pinilla, de Subinstructof de 
la Academia Militar de San Ro^ 
que-
Idem ídem don Jorge Bonaño 
Domínguez, de la misma proce-
dencia que el anterior. 
Idem ídem don Pedro Alegrete 
Sánchez, de la misma procedencia-
Idem ídem don Alejandro Vera-
no Bueno, de la misma proceden-
cia-
Idem ídem don Isaac Tejedor 
Millán, de la misma procedencia. 
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A vatios destinos 
• Sargento provisional don Ma-
nuel Arias López, de Subinstractor 
de la Academia Militar de San 
Roque, al Cuarto Tabor del Gru-
po de Tiradores de Ifni. 
Idem ídem don César Gómez 
Olea, de La Legión, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Norte . 
Idem ídem don Manuel Agui-
iar Merchán, de La Legión, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte-
Las Autoridades Militares de 
cada provincia pasaportarán con 
urgencia a los Jefes y Oficiales ci-
tados, que, procedentes de ' a l t i de 
Hospital o por ótro motivo, radi-
quen en las plazas de su mando 
y deban efectuar incorporación a 
su nuevo destino, ordenando, a los 
Comandantes Militares dependien-
tes de su Autoridad, y a quienes 
afecte algún destino, .procedan en 
igual forma, y en los casos en que 
los dados de alta de uri Hospital 
se hubieren trasladado de plaza 
como convalecientes u otros moti-
vos, deberán aquellas Autoridades 
transmitir por ' telégrafo a las Ci-
viles o Militares de aquella nueva 
residencia la orden de incorpora-
ción a sus destinos del personal a 
quien' corresponda. 
Burgos, 16 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P- D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N destinando al Suboficiál 
de Caballería don Francisco 
Martín Rodríguez y otros-
Pasan a los d^ t inos que se ¡in-
dican los Suboficiales de Caballe-
ria que a "continuación se relaicio-
nan: i ^ 
Suboficial, retirado, don Fran-
cisco Martin Rodríguez, de la 
Sexta Región Militar, a disposi-
ción del Coronel Inspector de los 
Campos de Concentración-
Brigada» de Complemento, don 
Francisco Borrás Bosch, de la 
Quinta Región Militar, al Regi-
miento de Cazadores Los Casti-
llejos núm. 9. 
Idem-ídem, don'Enrique Olano 
l arandiarán, del Servicio de Au-
tcmovilismo del Ejército, al Regi-
miento de Cazadores Numancla 
número 6. 
Idem ídem, don Rosendo Rull 
Castellvi,.de la Quinta' Región Mi-
litar, al Regimiento de Cazadores 
Calatrava núm- 2-
Sargento, d o n Pedro Núñez 
Sáez, del Regimiento de Cazadores 
Farnesio número 10, a disposición 
del General Jefe del Ejército dei 
Céntro, en comisión, 
Idem, don Camilo Domínguez 
Vicente, de la* Séptima Región Mi-
litar, al Regimiento de.Cazadores 
Farnesio núm- 10. 
Idem, retirado, d o n Nicanor 
Asenjo Caballero, Mutilado útil, 
al Regimiento de Cazadores Es-
pañai número 5.' 
Idem ídem, don Juan Tejada 
Trapilla, alta del Hospital de Ba-
dajoz, procedente del Regimiento 
de Cazadores Farnesio número 10, 
21 la Sección de Remonta de Va-
lladolid. ^ 
Idem ídem, don Casimiro Vi-
llamediana Martín, de la Sexta 
Región Militar, a la Caja de Re-
cluta de Sa«ntander, número 42-
Idem de Complemento, d o n 
Ambrosio Morán de Castro, de la 
Caja de Recluta de Burgos, nú-
mero 36 al Regimiento de Caza-
dores España núm- 5. 
Burgos, 16 de enero de 1939 — 
III Año Triunfal-—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles-
O R D E N destinando al Coman-
dante de Artillería 'don Anto-
nio Utrilla Selles y otros-
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ar.-
tillería gue se relacionan a con-
tinuación: 
Comand2.nte, retirádo, don An-
tonio Utrilla Sellés, ^e la Delega-
ción de Fabricación de Zaragoza, 
a la Comandancia Géneral de Ar-
tilleriai del Ejército de Levante.. 
Comandante, don Fernando Ro-
dríguez. Almeida, al Noveno .Re-
gimiento Ligero, continuando en 
su actual cometido. 
Capitán, don Antonio Ramos 
Izquierdo, del 13 Regimiento Li-
gero, a la Comandancia General 
de Artillería del Ejército de Le-
vante. 
Idem, d o n Francisco Carrera 
Garcia. alta del Hospital d« Bat-
gQS, del 11 Regimiento Ligero-
Cuerpo de Ejército de 
Idem, don Isidoro Caldeij.^-^ 
Durán, del Cüarto RegimifA ^ 
Ligero, al 13 Regimiento ^^  
Capitán de Complemento, ¡ ¡p 
Ignacio Jaumandréy de Mena,?^ 
Tercer Regimiento Pesado, a!® 
Regimiento Ligero, p^ra la (jj 
ta División-
Ideni ídem, don Alfonso 
Díaz de Lam&drid, "del C¿ 
de Ejército del Maestrazgo, 
•Regimiento Ligero. 
Teniente, don José Sarille Gíp,' 
zález, alta del Hospital de E l ! ^ ; 
rrol del Caudillo, al Cuerpo ii^^i 
Ejército de Urgel. 
Idem, don Ramón Casademií, 
Valicorb», d e 1 Segundo Gni-;' 
Mixto, al Tercer Grupo Mijto' 
Idem, don Julio Besga Garc'; • •¿I 
del Regimiento de Artillería 
tiaérea, al Regimiento de Mallocf'/'^ 
Teniente de Complemento;i-'. 
Gonzalo Gayoso Carreira, del lljT 
Regimiento Ligero, r.l Tercer fo} 
gimiento Pesado, continuando í:,: ' 
s U actual cometido. I 
Idem ídem, don Erasmo Si¿ 
rez-Bravo de Ortembach, de a4 
posición del Ministerio de QiH . 
Público, al Cuerpo de Ejército i;, 
Urgel. 
Teniente provisional, don RicüH;; -
do López-Francés Sanz, del 13Ri'l 
gimiento Ligero, al 16 Regimien'j': 
Ligero, continuando en su "íXtraj 
cometido, t . 
Alférez, habilitado para Teniíi'^ | • 
te, en virtud del Decreto númeiijg 
342, don Antonio García Gartt í 
alta del Hospital de Palma de W 
llorcz», del Tercer Regimiento h 
gero, al 12 Regimiento Ligero, pí 
ra la 82 División- , 
Alférez,- don Bartolomé Sánctó 
Martínez, de la 15 División, Jli 
13 División. , 
Alférez de Complemento, % 
Bartolomé Pascual Verdera, «J 
Regimiento de Mallorca, al 
to Regimiento Pesado- . i 
Idem Ídem, don Elicio Lecuf ; 
Castro, del, 16 Regimiento W ' 
ro, al Segundo Grupó.Mixto, 
tinuando ch comisión en el 
Regimiento Ligero. „ .„., 
Idem ídem, don Julio Casan^' 
Artés, de la Sexta Región MA "', 
d Cuerpo de Ejército- de Ur^. « 
Alférez provisional, don Siw í 
Pons Monjo, del C u a r t o 
miento Fosado, al Regitriiento 
Mallorca.-
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Idem ídem, d o n José María 
Massot Vidal, del Regimiento de 
Mallorca, al Regimiento de Arti-
llería Antiaérea. 
Burgos, 16 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D-, El Ge 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN destinando a los Subofi-
ciales de Artillería don José Ru-
bio Baguena y otros. 
Pasan a los destinos que se In-
dican los Suboficiales de Artille-
ría que a continuación se relacio-
nan: 
Brigada de Complemento, don 
José Rubio Baguena, de la C oia 
de Recluta número 14, al 10 Regi-
miento Ligero, a disposición del 
Comandante General de Artille-
ría del Ejército. 
Idem ídem, don José Arraut de 
Osso, de la-Quinta Región Militar, 
a l 12 Regimiento Ligero, a dispo-
sición del Comandante General' de 
Artillería del Ejército-
Sargento movilizado, don José 
Garzón P?;rcja, del Regimiento de 
Infantería Lepanto número 5, al 
Noveno Regimiento de Artillería 
Ligera, para el Cuerpo de Ejér-
cito de Urgel. 
Sargento de Complemento, don 
Manuel Fernández Dután Que-
ralt, procedente de la Sexta Re-
gión, al Noveno Regimiento Li-
gero, para el Cuerpo de Ejército 
de Urgel. 
Sargento provisional, don Sabi-
no San José Santiago, de la Agru-
pación de Cañones Antitanques, 
al Cuarto Regimiento Pesado, pa-
ra la 71 División-
Idem dem, don Isidoro Patino 
Velasco, de. la Agrupación de Ca-
ñones Antitanques, al Tercer Re-
, gimiento Ligero, 
Idem ídem, don Manuel Vences 
Vázquez, alt» dé convalecencia en 
^-.Santiago de Compostela, de la 
Jílgrupacióin de Cañones Antitan-
'"i^ues, al" Cuerpo de Ejército del 
'Maestrazgo. 
" Idem ídem, don Bernardo Villa-
nueva Quintana», de la Agrupa-
dón de Cañones Antitanques, al 
U Regimiento Ligero, para la 62 
División. 
Idem ídem, don Arturo Dacos-
ta Senin, de la Agrupación de Ca-
ñones Antitan-ques, al 16 Regi-
miento Ligero, para la 108 Divi-
sión-
Idem ídem, don Manuel Calzón 
Pequeño, de la Agrupación de Ca-
mienía Lisrero, para la 72 Divisió--.-
Idem ídem, don Cí<milo Caca-
belo 'Ouviña, de la Agrupación 
de Cañones Antitanques, al 15 Re-
gimiento Ligero para la Tercera 
División. 
Idem ídem, don Adolfo Fernán-
dez Rodríguez, alta del Hospital 
de El Ferrol del Caudillo, del Se-
gundo Regimiento de Costa, al 
Cuerpo de Ejército del Maes-
trazgo. 
Idem ídem, don Alvai^) Campoy 
^Campoy, convaleciente en Jerez de 
la Frontera, del Primer Regimien-
to de Costa, al Cuerpo de Ejér-
cito del Maestrazgo. 
Idem ídem, don'Mari?>no Illana 
Martín, alta del Hospital de El 
Ferrol del Caudillo," del Segundo 
Regimiento de Costa, al Cuerpo 
de Ejército del Maestrazgo. 
Idem ídem, don Mauricio Sán-
chez Fernández, apto para servi-
cios de instrucción, del Noveno 
Regimiento Ligero, a la» Agrupa-
ción de Cañones Antitanques-
Idem Ídem, don Rafael López 
Rivera, procedente de Salamanca, 
al 11 Regimiento Ligero, para la 
Primera División-
Burgos, 16 de enero de 1939-— 
III Ano Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N -disponiendo, sea en co-
misión, el destino asignado al 
Capitán de Ingenieros don José 
Maury Carvajal. 
Se amplía la Orden de destinos 
de 4 del actual (B. O. núm- 8), 
por lo que respecta al asignado al 
Capitán del Arma de Ingenieros 
don José Maury Carvajal, en el 
sentido de ser en comisión,, con-
tinuando de plantilla en el Regi-
miento de Transmisiones-
Burgos, 16 de enero de 1939-—• 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacionc-.l, P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
l.ui? Valdés Cavanilles-
O R D E N rectificando la proceden-
cia de destino del Comandante 
de Ingenieros don Celestino Ló-
pez Pardo. 
Se rectifica la Orden de-destino 
de 4 del actual (B. O - núm. 8), 
por lo que respecta al Comandan-
te de Ingenier.os don Celestino Ló-
pez Pardo, en el sentido de ser su 
destino de procedencia el de Ayu-
dante de Campo del Excelentísi-
mo Sr. Comandante Militar de Ba-
leares. 
Burgos, 16 de enero de 1939-— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nación?»!, P. D-, El Ge-
neral Subsecretario-, del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles-
O R D E N destinando al Capitán di 
la Guardia Civil don Federico 
Palacios Várela. 
Pasa a disposición del General 
Inspector de la Guardia Civil el 
Capitán de dicho Instituto don 
Federico Palacios Varela. 
Burgos, 16 de enero de 1939 — 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P, D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército-
Luis Valdés Cavanilles-
O R D E N destinando al Teniente 
de Carabineros, retirado, don 
Sergio Gómez Acuñan 
Pasa destinado d e l Batallón 
Guarnición número 91, al de igual 
clase número 153~, el Teniente de 
Carabineros, retirado, don Sergio 
Gómez Acuña. 
Burgos, 16 de enero de 1939-— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles- . 
O R D E N destinando al Veterina-
rio segundo, asimilado,, don; Je-: 
siís Guadílla Pardo y otros, 
Pasan a los destinos que se in-
dican, los Oficiales de Veterina-
ria, asimilados, que a continua-
ción se relacionan: 
Veterinario segundo, don Jesús 
Guadilla Pardo, a la Jefatura de 
Servicios Veterinarios de la Cir-
cunscripción Occidental de Ma-
rruecos. 
Idem, don Macrino Martínez 
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Hernán, al Segundo Tercio de La 
X-egión, agregado. 
Idem, don SeyerianO Laborda 
Rodríguez, al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de C e u t a 
üúmero 3, agregado. 
Idem, don Teodoro Collantes 
.Valdivieso, al ídem ídem de Te-
tuán número 1, agregado. 
Veterinario tercero, don Julián 
González Fernández, al Depósito 
'de Remonta de Cañaveral. 
Idem, don Domingo García Gar-
cía, a la Comisión de Compra de 
Ganado de Abasto de Intendencia 
!del Ejército del Centro. 
Burgos, 16 de enero de 1939-— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P, D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N destinando al Maestro 'de 
Banda don Juan Vélez Ayuso. 
Se destina al Tercer Regimien-
to de Artillería Pesada al Maes-
tro de Banda don Juan Vélez Ayu-
so, del Primer Regimiento de Ar-
tillería Pesada. 
Burgos, 16 de- enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles-
O R D E N destinado al Maestro he-
rrador D. José Cordovilla Frutos 
y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican l o s Maestros herradores 
' q u e a continuación se relacionan: 
Maestro herrador forjador, don 
José Cordovilla Frutos, del Cua-
dro Eventual del Ejército del Cen-
tro, al Depósito de Remonta de 
Avila. 
Idem provisional, don L u i s 
Arraz Alonso, del ídem, al Regi-
miento de Cazadores de Farnesio, 
-Décimo de Caballería. 
Idem ídem, don Mariano Mu-
ñoz Moreno, .del C. E. del Ejército 
del Norte, al Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22. 
Idem ídem, don Miguel Buri-
11o García, del ídem, al Regimien-
to de Infantería San . Quintín nú-
mero 25. 
Idem ídem, don Manuel Mon-
dourrey Torralba, del Hospital de 
Ganado del Ejército del Norte, al 
Grupo de Veterinaria Militar nú-
mero 7, 
Burgos, 16 de enero de 1939 — 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles-
r 
Juicio contradictorio 
O R D E N general del Ejército dé 
Levante sobre expediente de jui-
cio contradictorio para concesión 
de la Crjíz Laureada de S a n-
Femando al'Alférez don Gre-
gorio López Fernández. 
La Orden General del Ejército 
de Levante, de 4 del actual, dice 
lo siguiente: 
"A petición ds don Alfonso Mo-
reno Ureña, Teniente Coronel ha-
bilitado, de Infantería, nombrado 
Juez para instruir expediente de 
juicio contradictorio para la con-
cesión, si procede, de la Cruz Lau-
reada de San Fernando al Alfé-
rez provisional de Milicias, de la 
Segunda Bandera de Falencia, don 
Gregorio López Fernández, por el 
mérito que contrajo el día 22 de 
julio último, en el frente de Begis, 
donde encontró gloriosa muerte, 
se publica el siguiente resumen de 
lo actuado: 
Este Oficial tomó el mando de 
su Compañía por haber sido eva-
cuado por herido su Comandan-
te, Y gracias a su pericia y valor 
ocupó posiciones importantes pa-
ra el despliegue de la Bandera; 
contiene a su gente al recibir el 
fuego violento de dos tanques ru-
sos que aparecen de improviso; 
lejos de replegarse, avanza para 
ocupar posiciones más ventajosas, 
poniéndose a cubierto del fuego de 
los referidos tanques-; más tarde, 
al observar la imposibilidad de 
evacuar a un herido, por estar el 
terreno -completamente batido, acu-
de él personalmente a efectuarlo 
resultando herido y negándose ro-
tundamente a ser evacuado; con-
tinúa en su puesto, recibiendo nue-
va herida en el costado, que a pe-
sar de su gravedad se niega nue-
vamente a ser evacuado; más tar-
de, emprende el avance, y una 
ráfaga de ametralladora lo hicrs 
mortalmente; aún tiene aliento n-
ra gritar: lArriba España!, y Í'-
ánimos a su gente, al extrenio»j 
aún siendo grande el núniHoJ, ' 
bajas (una tercera parte), no li¿ 
desfallecimiento un sólo momijL 
y sirviendo de ejemplo, la Cc:u[. 
ñía se comportó briUanteiDeiÉ • 
Lo que, de Orden de S,/»' 
publica en la de este día ps," ' 
nocimiento, exhortando a iui' 
ñores Generales, Jefes, Ofitüi 
Suboficiales y asimilados, petsc 
del Cuerpo Auxiliar Subalia, 
del Ejército, tropa y matiimij 
que sepan algo en contrario o 
paz de modificar la apreciación áj 
tales hechos, a que se preseiia| 
a declarar ante el citado Juez b 
tructor, por escrito, bajo juramr.' 
to o serón corresponda asudil 
se, en el plazo de ocho días a pa:) 
ti-r de la publicación de estaOi|-
den. 
De Orden de S. E. el CoronJ 
Jefe de E- M., Eduardo de Fuente 
Rubricado", 
Burgos, 13 de enero de 1939rí 
III Año Triunfal. 
- í Oñcialidad de Complemento 
Paie a otras Armas 
O R D E N disponiendo .que el 
férez de Complemento donjcsi 
Martín Holgado cause baji (» 
el Arma de Infantería y alta a 
Sanidad Militar como Farmdci» 
tico tercero-
Por hallarse en posesión delíjl 
tulo de Licenciado en Farmacú tli 
Alférez de Complemento deiAr'i 
ma de Infantería don José Maiffi 
Holgado, con destino en el Rt?' 
miento de Infantería Argel M'l 
mero 27, se dispone cause baja'í; 
dicha Arma y alta en el Cuerpoj 
de Sanidad Militar, como FariiiJ'f 
céutico tercero de la misma es'4 
la, conservando la antigüedad a«| 
actualmente disfruta y se le 
tina a disposición del Director 
los Servicios de Farmacia; del tj«< ^ 
cito del Centro .(Valladolidj' N 
Burgos, 16 de enero de 
III Año T r iun fa l . -E l M í n * 1 
Defensa Nacional. P. D-, § J J 
neral Subsecretario del í i ^ ^ í ^ 
Luis ya ldés .Cavanilles< 
• ^í-rrr^'S'J 
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Situaciones 
.ORDEN pasando a situación de 
reemplazo por enfermo al Te-
niente provisional de Infantería 
don Ignacio de Cossfo y de las 
Bárcenás. 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, con efectos admi-
íiistrativos a partir del día 12 de 
diciembre último, con . residencia 
en Reinosa (Sratander), el Te-
niente provisional del Regimiento 
Infantería ,Toledo número 26, don 
Ignacio de Cossio y de las Bárce-
nás, por hallarse comprendido en 
las instrucciones aprobadas por 
Real Orden Circular de 5 de junio 
de 1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 16 de enero de 1939.—• 
III Año Triunfal.—El Ministro'de 
Defensa Nacional, Pl D.. El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N pasando a la situación 
"Al Servicio del Protectorado" 
f .el Teniente provisional de In-fantería don Andrés Tuyá 'Blanco. 
' A propuesta del Excmo. St. Alto 
Comisario de España en Ma>rrue-
cos, pasa a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", el Te-
niente provisional de Infantería 
don Andrés Tuya Blanco, proce-
dente de la Mehal-la de Larache 
núm. 3, en comisión. 
Burgos, 16 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.-^Ei Ministro de 
•Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina ¡Jefatura de M o v i l i z a c i ó n , 
Instrucción y Recuperac ión 
•f.-iw-
)RDEN cesando en la situación 
"Al Servicio del Protectorado" 
el Brigada de Infantería don Fe-
derico Alonso Sánchez. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifianas, 
cesa en la situación "Al Servido 
i^del Protectorado", por causar ba-
^ - j a en la Mehal-la Jalifiana de Me-
. íiHa núm. 2, el Brigada de Infan-
• . tería don Federico Alonso Sán-
chez, que quedará a disposición 
del Excmo. Sr. "General Jefe de" 
Ejército del Centro. 
Burgos, 16 de enéro de 1939.— 
# III Año Triunfal.—El Ministro de 
rAh Defensa Nacional, P. D;, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
l u i s Valdés Cavanille? 
Habilitación 
O R D E N habilitando de Oficial 
primero de la Reserva Naval 
Movilizada al Oficial segundo 
don Indalecio Llamas Aldaefa. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita de Oficial pri-
mero (Teniente de Navio) de la 
Reserva Naval Movilizada al Ofi-
cial segundo don Indalecio Lla-
mas Aldaeta. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
I l l Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
Asimilación 
O R D E N confiriendo la asimila-
ción de Alférez de Ingenieros 
Navales al Aparejador titular 
don Miguel Maneiro Cobas. 
A propuesta del Comandante 
General del Departamento Mari-
timo de El Ferrol del Caudillo, se 
confiera la asimilación de Alférez 
de Ingenieros navales, con carác-
ter provisional, y estrictamente por 
el tiempo que díesempeñe el cargo 
que 'mot iva su militarización, al 
Aparejador titular d o n Miguel 
Manéiro Cobas, el cual pasará 
.destinado como Auxiliar del Ar-
¡quitecto de las obras para la Es-
cuela Naval Militar. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
II Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Nombramiento 
O R D E N nombrando Vocal acci-
dental de la Junta Permanente 
del Cuerpo Subalterno al Capi-
tán de Corbeta don Indalecio 
Núñez Iglesias, 
A propuesta de la Junta Per-
manente del Cuerpo Subalterno, 
se nombra al Capitán de Corbetíi 
don Indalecio Núñez Iglesias Vo-
cal accidental de la misma, el que 
;se encargará de l a ' redacción, del 
Reglamento a que hace referencia 
¡el artículo octavo de la Orden de 
23 de diciembre de 193& (B. O. nú-
mero 176), 
Burgos, 18 de enero de 1939.— 
i n Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
INSTRUCCION 
C O N V O C A N D O un curso para 
la formación de Tenientes pro-
visionales Auxiliares de Hsfa« 
do Mayor-
Dispuesto por S- E- el Genera-i 
lisimo de los Ejércitos Nacionales 
la celebración de un curso para 
proporcionar a los Estados .Ma-
yores, y muy especialmente a» las 
Planas Mayores de las Coman^ 
dancias. de Infantería División 
narias un cierto número de Auxi-
liares que cooperen en lá función 
de E. M., se convca zl mismo so-
bre las bases siguientes: 
l.S El curso tendrá de duración 
'40 dias, verificándose en Valla-
dolid en el local que ocupaba la 
antigua Academia dé C2»ballería, 
2-2 El número de plazas será 
de 100. 
3 2 Podrán asistir a él, el p^r^ 
sonal con edad mínima de 30 años 
cumplidos y máxima de 40, el día 
scñakido para el cierre de admi-
sión de instancias, que hayan ter-
minado en España las carreras de 
Licenciados en Derecho, Licencia-
dos en Ciencias en sus distintas 
secciones, tsí como los Licencii-
dos en Filosofía y Letras en to^ 
das sus ramas, los Intendentes y, 
Profesores Mercantiles. Igualmen-
te podrán asistir el personal que 
tenga terminada en España las 
carreras de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, Montes, 
Minas, Industrial, Agrónomo y 
Arquitectos, que tengan la .edad 
mínima de 35 años y máxima de 
40 el día señalado para el cierre 
de t<dmisión de instancias. 
4.S Los aspirantes dirigirán las 
instancias con arreglo a formu-
lario adjunto al Sr- Coronel Di-
rector de la Academia para Te-
nientes provisioní'les Auxiliares 
de E- M-, dando .cuenta de esta 
petición a las Autoridades perti-
nentes, para que puedan éstas emi-
tir los informes que se indican en 
base posterior. 
5.3 Los aspirantes que terminen 
con aprovechsíiiiento ej curso, se-
rán promovidos al empleo de Te-
nientes provisionales adjuntos, ca-
rao Auxiliares del Servicio de Es-
tado Mayor; gozarán, mientras 
í ii 
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•desempeñen su cometido, el sueldo 
correspondiente y disfrutarán del 
empleo estrictamente durante el 
tiempo de duración de la- cam-
praa. 
6.5 La selección de las- instan-
cias será hecha por el señor Co-
'ronel Director de la Academia, en 
la cual se tendrá en cuenta los da-
4os que se obtengan de los aspi-
rantes en cu£.nto a sus ideas so-
ciales, partidos políticos a que ha-
yan pertenecido' antes del Movi-
miento Nacional, asi cómo todo 
•lo que en pro de éste hayan lle-
gado a cabo, por lo que k'S Auto-
t idades de todo orden a quienes 
consten algo favorable o no de 
los aspirantes que las hayan re-
querido, no siendo pariente, pue-
den exponerlo por su honor o por 
declaración jurada en escrito, que, 
para> mayor rapidez, remitirán di-
rectamente al Director de la Aca-
demia citada, al que se le prohibe 
tener en cuenta cualquier otro es-
crito de carácter particular, te-
niendo en cuenta, 2'demás, el con-
ceder preferencia a los que posean 
idiomas, taquigrafía, mecanografia 
y conducción de automóviles. 
7-- El plazo de admisión] de 
instanciz.s para su selección se ce-
rrará el dia primero de febrero 
próximo, para comenzar el curso 
el dia 15 del mismo mes, empleán-
dose el tiempo que media entre 
ambas fechas, en aviso a los alunri-
nos admitidos e incorporación de 
los mismos al Centro. 
8.3 Por las distintas Autorida-
des Militares se dará la máxima 
publicación a . la convocatoria 
anunciíida y el Coronel Director 
de la Academia para. Tenientes' 
provisionales Auxiliares de E. M-
aceptará, para ganar tiempo en la 
selección de los concursantes, avi-
sos telegráficos de los mismos con 
los datos que se precisan y men-
cionan en esta convocatoria, sin 
perjuicio de qlie se cursen además 
as correspondientes instancias. 
Burgos, 17 de enero de 1939—-
l í l Año Triunfal- — El Coronel 
Jefe accident&l, Ricardo F. de Ta-
marit. 
Academia para Trementes provi-
sionales Auxiliares de Estado 
Mayor 
Apellidos; 
Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Reemplazo a que pertenece: 
Título que posee: 
Declaración jur?'da de poseerlo: 
Solicita: 
Situación Militar actual: 
Cuerpo o Unidad en que sirve: 
Servicios militares anteriores y 
Unidades en que los ha prestado: 
Empleo que tiene o alcanzó en 
el servicio milit2«r; 
Punto de residencia al 
el Movimiento Nacional y ti» 
po que llevaba en ella: 
Servicios prestados al % 
miento Salvador y personas (,' 
pueden testimoniar estos setii-f' 
Idiomas que hr.SIn: '*" 
Idiomas que traduce: 
¿Posee m.ecanbgrafia? 
¿Posee taquigrafía? 
¿Conduce automóviles? 
Domicilio actual. 
Fecha...... 
( F i r m a d e l interesada),' 
Sr- Coronel Director de U A.;-'""!.';^ ^ 
• demia para Tenientes provismt 
les Auxiliares de Estado Maje, 
Valladolid. 
Militarización 
Militarizando a José Lites CajíV 
tro y otros. 
• En annonia con lo dispuesto 
la Orden de esta Jefatura, de 22¿i 
septiembre de 1937 (B- O. nút 
ro 342), en relación con l?«de/ 
de noviembre y 3 de-diciemb 
(B. O- núm 403 y 410) del misir! 
año, respectivamente, concedo ü 
desmovilización provisional, can-
sando baja en los Cuerpos resp:.-
tivos y alta como militarizados,! 
los individuos que a continuaciói 
se expresan: 
) 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Intendencia General del Ejército 
José Lires Castro 
¡Vicente López Ferreiro ••• 
Isidro Balagarriza Sechs 
Bautista Galicia 'Salas ••.. ... 
Antonio Trigo Torrejón ... 
Constantino Vieiro Franco 
Francisco Mijangos Martínez 
Antonio Palomo Fernández 
Francisco Agrafojo Lamas ••• 
Francisco Pereira Lápido 
Crisanto Valilla» López 
José Casamayor Guember-.. 
x\ngel Céspedes Barquín 
José Avella Fernández .. 
Federico Iglesias Cuéllar 
Mariano Ruiz Pasamar ... 
Marir.no Blesa Marqués • 
Crescencio Ranedo Abad 
Pedro Baltar Teijeixo, 
. Curtidor ... ... 1927 
. Maquinista ••• 1929 
. Contramaestre 1927 
• Cortador 1927 
• Idem 1927 
- Descarnador... 1927 
. Cortador 1927 
. Curtidor 1927 
. Encargado. ... 1927 
. Curtidor.'.. ... 1927 
. Cocinero 1927 
Idem 1927 
. Zapatero 1929 
Maquinista ... 1929 
• Idem 1928 
. Idem ..•• 1927 
. Cortador 1927 
. Montador. . . ... 1927 
. Director 1530 
NOMBRE Y APELLIDOS P r o f e s i ó n ; 
R e e m p l a z o • 
Francisco Oliva Pino Maest. Zurrad-
Fermín S. Bahamonde Felipe Cocinero 
Luís Arcauz Iturriaga Laminador, ••• 
Francisco Arenaza* Zugasti ... Fundidor".— 
Francisco García Delgado Curtidor 
Angel Francas Patsi Tintorero.- -
Angel Olíate Soler ... Tco. Textil 
Manuel Benítez Márquez ... ... Panadero-" - . 
Manuel Luque Crespo ... ... Amasador.. 
Pedro Rebasa Vich Encarg- Alffl-. 
Félix PrJacios San Martín Mecánico 
Benjamín Sala Menéndez C o n t r a m a e s t r e 
Félix González Fano Parador 
Joaquín Garbayo Rincón Cocinero 
Ricardo Muñoz Repiso Salas— Director 
Antonio Amador Barbero Hilador 
Angel Erana Uñar te Fundidor 
Eugenio Arechaga Cortázar Ajustador 
Juan Leturiaga Arejolaleivar ... Entallador.. ••• 
Antonio •Calvo Beiro. ••• ••• i»»» ucscoriiattv'* 
losé María. García .Curtidor 
N ú m . 1 0 O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
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N O M B R E Y- APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
José Lazo Hidalgo ••• 
Calixto Gil Diez 
Manuel Sánchez G,:.rricIo — 
Luis Velázquez Estfadá 
Ditgo Catalán Rafadán v 
Jefñíuva ds Fabricación 
Juan Muñoz Córdoba 
Francisco- Ortega González 
Carlos Ssrrano de Aceta — 
Teodoro Batista Vázqtiez 
Manuel Martin Cuder — ••• 
Antonio Ojeda López ••• ••• 
José Fernández Alcántáfa— 
Carlos Rortiero Abreú 
Manuel Sá'ez Ordóñez 
Jeftiíma"de Fabricsción de 
Víctor Tiranclio Mr.rcos 
Luis Alonso García ••••••..: 
Manuel'Fernández Gqticrrcz ••• 
Juan Gómez Príido ••. ••. .• 
Alfredo Bonet Polledo 
Avelino Alonso Lorenzo. 
José Ania Alonso ••• 
Luis Rodríguez Mai-tínez 
José Iglesias Guardo 
Telesfpro, Martínez Castro 
Marcelino Oryid Suárcz.-••. ••• 
''Manu?l Suá-rez Suárez •••, ••• ••,• 
'Ramón .Pérez Di.-.- •••. •••. 
Fernando Fernández Fernández 
• José Vega Suárez 
Manuel.Alonso •..'. ... 
'Marcelino García González ••• 
José Fernández Sánchez ••• ••• 
"Manuel Carrio González ... ... 
.Fermín Fernández González ... 
'•Faustino J. Suárez Glez ••. ••• 
, \Carlos Alvarez Magdalena; 
Frracíscó .Hermógenes Megido 
"Avelino Silván Silván .•• 
•Saturnino Silván Fernández ... 
Sabino Iglesias Iglesias 
®ufino Riera Alvarez" 
;Ovidio Pantiga García ... 
^'adio García Camp orro 
Indalecio Fernández Crateli 
I" 'Marcelino- Montes Canga 
ísaac Iglesias Alvarez 
Eugenio Herrera Fernández ... 
'Pedro González Alvarez 
.Francisco Santomá Casamor 
Antonio Cipitria Rodríguez .•• 
A.rmrado Menéndez Gutiérrez 
.^Marino -Santirsó M.sncndez ••. 
'Félix Fuevtez Fernández 
Manuel Sáiz Pardo ... ... ...•.•.. 
Jesús Lasto Amo 
Modesto Sánz i u c e : ' 
Enrique Fernández Gonzálej.'.. 
NOMBRE Y APELLIDOS- Proícslónt 
Reemplazo 
Cortador ••• ••• 
Sastre 
Ofi; de Pala... 
T- Industrias. 
Ajustador 
A j í 
Idem 
Delineante. 
Peón 
Idem ... ••• 
Ajustador---
Electricista. 
Director ••• 
Cajista 
Asfmias 
1934 
1927 
1927 
1928 
1927 
1927 
1936 
1932 
1938 
193.5 
1927 
1927 
1927 
192S 
Modelista-, 
Ajustador--• 
ídem --• •'• 
Electricista. 
Mecánico ••• 
Rampero 
1927 
1927 
1927 
1928 
1928 
1928 
Ayt. Picador.. 1928 
Ay. Barrenista 1928 
Picador 192S 
Franqueador .. 1928 
Irenista 1928 
Entibador.. 
Trenista •• 
Idem • 
Pic?.dor ... 
ídem 
Posteador-. 
Idem --- •• 
Idem - . 
Picador •• 
Entibador.. 
Idem 
1928 
1923 
1928 
1928 
1928 
1928 
1923 
1928 
192S 
1928 
192S 
G. In.-ííalador.. 1928 
Picador 1932 
Idem 19.^ 3 
Idem 1927 
Guieio.. 1927 
Picador 19.23 
Tornero ..v ... 1927 
Ajustador 1928 
Herrero 1928 
Calderero 19.28 
Idem 1928 
Ajustador 1928 
Inseniero.,.. ... 1928 
Calderero 1927 
Soldador- . ... 19.27 
Calderero 1927 
Vagonero... ... 1923 
Almacenista 1929 
Contable 1928 
Contramaestre .1927 
Picador ... ... 1927 
Tomás Ordóñez González 
Manuel González Redondo ••• 
Fernando de Aldecoa González 
Avelino García Novai ... 
César Lo.renzo Arias 
Juan Prieto Alvarez .-.• .... 
Francisco. García Rodríguez. 
Jaime Rodríguez Alvarez 
Pedro. Ruiz Mallo ••. 
Felipe. Suárez Rodríguez 
Arcadip Granda» García. 
Juan Suárez López 
José R.. Sánchez Glez. ... 
José Áiyarez Rodríguez 
Aurelio Camblor Rozada. 
Julio Henéndez Fernándjez 
Vicente. Fueyo Fernández 
Rufino. .García Suárez 
Antoni.0 Alvarez Llaneza 
Vicente. García Alvícez 
Francisco.García Nevares 
Manuel García Avella ••• ••.• 
Manuel González Fernández 
Angel. Rodríguez del Corro 
Marcelino. Cueto Rodríguez 
ManueL González Nora 
Julio Rpdrí.guez Bobes 
Lsiudelinó. Fernández Suárez •• 
Silvestre García Baizán --
José Alvarez González 
Francisco Suárez Martínez 
Victoriano Rodríguez Alvaréz-
Camilo Tejero Canelas 
Paulino Suárez Palacios •• 
Anselmo Suárez Mr.rtinez 
Eustaquio •Valle Mangas 
José Flórez Martínez 
Maximino Fernández Suárez --
Manu^el Muñiz Menéndez 
Segundo-Fernández Nie r •-• •• 
José Fernández Blanco 
J- Jesús González ••• — 
Secundino Feriiández Suárez-• 
Ramón Martínez Alon.^p 
Ramón J. García García 
Mariano González Fernández-• 
Faustino Rodrí.guez de la Fu -
Angel Pillado Duran 
Aurelio Díaz Zapico 
Luis Sela Fígaredo ••• 
Aiadino Alvr-rez Ardua - • 
Agustín García Martínez 
Florentino Gutiérrez García •. 
Nicanor Zapico González 
César .Morán Fernández ... • 
Julio Reínoso López 
Carlos Miyar Villanueva ••• • 
Amos Rivero Díaz ••• 
Mr.nuel Saurez Vítor ero ... . 
Manuel González García •.• • 
SeveríTio Aivarez Brafia ... . 
Caballista.. 
Picador ..• 
Ingeniero 
Picador ••• ... 
Maquinista •.. 
Picador 
Fogonero 
Maquinista ••• 
Picador 
Idem 
Idem ••• 
Herrero 
Idem 
Vagonero 
Picador 
Trenero 
-P-ícador 
Idem --. 
Idem ••• 
Idem 
Idem 
Barrenista 
Mecánico 
Lavador 
Jefe Admvo.. . 
Moldeador. ••• 
Mecánico 
. Albañil 
• Picador 
• Picador 
• Carga, proyec.. 
. Idem 
• Prensador 
• Fción-" Nitro-.. 
. Carpintero- ... 
• Fción. Acido S. 
• Scios. Muelle. 
• Fción- N - . . ... 
. Ajustr«dor 
• Fción Trilita--. 
• Vagonero 
• Picador 
• Idem 
• Tubero. 
• Picador 
• Idem ... 
• Idem 
. Ajustador 
• Lavador 
• Ingeniero 
- Barrenista-. ... 
• Idem 
• Lavador 
• Vigilante 
. Herrero ' 
. Va.gonero 
Mecánico 
Flectricisípi 
.. Ayt. Cuadro-. 
Ajustador 
i._Entiba.dGj--- -
1927; 
1927^ 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
192S 
1928 
1928 
1928 
192:^ 
1927 
1928 
1928 
1923 
1928 
1928 
1928 
1928 
Í928 
1927í 
1927( 
1927i 
1927; 
192;: 
1927i 
1927, 
1928 
1928 
1928 
1928 
-1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1927 
1927 
. 192.8 
. 1928 
1928 
. 1928 
. 1927 
1928 
. 1928 
. 192.8 
. 1927 
. 1927 
. 1927 
. 1927' 
. 1927 
. 1927 
. 1927 
. 19''7 
. Í927 
. 1927 
- 1927 
. 1927 
l o r / 
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N O M B R E Y A P E L L I D O S Profesión 
Reemplazo 
Joaquín Blanco García 
Etelvii\o Fernández Alvares 
José Castillo Gómez 
Pedro' Crespo Bobes 
'Abelardo Lodos Rodin 
Casimiro Palicia L'alicio ... 
Guillermo García Diaz, 
Lisardo García Iglesias 
Fernando Alvarez García ••• 
Bernardo García Camino ••• 
Benjamín Juan Deceliz 
Miguel Ramón Gil 
Manuel Rodríguez Vigil 
Román Sánchez Fernández 
Amancio Arias Fernández ••• 
Juan José Sariego G a r d a 
Manuel Escobar MCTro 
Elc-'dio González Xaviaíia 
Rodolfo Arguelles Aller 
José M,3 Rodríguez Fernández 
Gerardo Iglesias Fernández 
José García Gutiérrez 
Angel González Suárez 
Luis Fernández Rodríguez 
David Ouriza Montequín 
Secundino <jonzále? Fernández 
Juan Antonio Fernández Fdez^ 
Armando. Fernández Fernández 
Maximino Braña Gutiérrez 
José María Suárez C.-ieza 
Julián Díaz Zapico 
José Vázquez Alvarez 
Claudio Ortiz Llaneza ... ••• 
José García Menéndez 
Gervasio González Fernándet. 
Anselmo Fernández Rodríguez 
Avelino Farcón González -
Julián Blanco 
Manue} É. Fernández González 
Tosé M- Pazos Soriano 
osé Aladino Martínez Díaz 
'austino Secades Corzo 
Alberto Pa.s,c:ual Estefanía 
César Díaz Menéndez 
Adolfo del Corro Alvarez 
An?el " Alvarez Pérez 
Luis García González 
Arcadio Alvarez Menéndez 
José García García 
Vidal Prieto" García 
Jesús García García 
Baibino Vieio Martínez 
Celestino Quirós García 
x\dolfo Alvarez Alvarez 
Aquilino Alvarez Alvarez 
Germán González Castañoz ••• 
Miguel Ramos Sánchez 
Benjamín Fanjul Rodríguez ••• 
Mecánico 
Ayt- Barren-... 
Caballista 
Oficial 2.9 ... 
Picador ... ... 
Idem ... 
Capataz 
Caballista 
Caminero 
Vagonero 
Desengan 
Picador 
Barrenista 
Picador 
Idem 
Carpintero ... 
Maquinista ••• 
Picador •..• ... 
Tubero 
Laenpistero ••.. 
Picador 
Idem ... 
Idem 
Idem • ... 
Trenista 
Picador 
Barrenista 
Picador 
Trenista . . . ... 
Picador 
Capataz 
Vagonero 
Vigilante ••.,... 
Caballista 
Vagonero 
Barrenista.. ... 
Va.^onero 
Caballista 
Idem 
Barrenibta-. ... 
Picador ••• 
Ofic. Estca. ... 
Idem Listería. 
Herrero ... .•• 
Picador 
Idem 
Idem 
Idem ••. ; 
Idem 
ídem 
Herrero 
Vagonero 
Idem 
Idem 
Idem 
Franoueador-.. 
Jefe Fciún- ••• 
Vagonero 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
Í927 
1927 
1927 
1927 
1927. 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928, 
1928 
1928 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
192^ 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1928 
19-2<S 
1928 
1928 
1927 
192S 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1927 
N O M B R E ' Y A P E L L I D O S Píofesióa 
Reemplazo 
Juan Cabo Noriega Vagonero-
José Casas Espina Picador — 
Ricardo Espina Riera Idem 
Angel González Menéndez ••• Idem 
Manuel Cortina Morán Postcador-.. 
José Pereira Fueyo Picador ... 
Manuel Cortina Vallina Idem 
Germán Alonso Fernández ... Lav?»dor f . 
Antonio Marina Iglesias Picador ... 
Gregorio Suárez Fernández ... Idem 
Manuel González García Idem 
Manuel Fernández Otero Idem 
Arturo Figares Fernández Idem 
Nicasio Menéndez García Frenista ... 
Felipe Rivera Fernández Hornero 
Ismael Alvarez Fernández ... Picador ... 
José González González Wem 
José M.3 González González •• Idem 
Herminio Martínez Morandeira Barrenista.. 
Luciano Gutiérrez Diaz Picador ••• 
Senén González Diaz . . . ' . . . ... Idem 
Pedro Fernández Gómez Caballi.sta-. 
Antonio Tuñón Fernández Entibador-.. 
Laureano Martínez Blanco Peón 
José M.S González Pola Entibador---
Domingo Farcón Morán Carpintero 
Antonio González González--. Picador • -
Antonio Dürán Morán EntiDador---
Jesús B. González Hevia Peón 
José Lorenzo Tuñón Vagonero -•• 
Sabino Herrero Fernández Entibador--
Baldomero Pérez Suárez C?.rpintero.-
Antonio Valles Fernández Picador -•-
Antonio García Suárez Polvorista-. 
Teófilo García Fernández Picador .-• 
Eugenio Fernández Alvarez •-. Idem 
Manuel Peña deJ Río Caballista--
Bernardino Palacios Ruiz Picador ... 
Benigno Pérez Castro Barrenista -
Severir.no Menéndez Cerra .•• Picador -•• 
Rogelio Peña Alvarez Czballista,. 
Adauto M- Llerandi Caldevilla Picador .-• 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya 
Vicente Martínez Laguna --• .-- Director ••• 
Honorio Velasco Urunuela Obrero Esp. 
C?.3Ímiro Meragaya Rodrígusz. Soldador--
losé M-3 Amilibia Fernández--- Electricista 
Evaristo Cuñado Velasco Soplador ••• 
Alfredo Sampér Churruchaga-- Empleado-
Gregorio Iglesia Lago Tornero — 
Comandancia de Marina 
Miguel Márquez Alvarez Patrón Pesca 
Ministerio de Agricultura 
Agustín Alvarez Vázquez Ingeniero ••• • 
José Estradas Codias Admor- Ger 
1921 
192?. • 
1921 
1928 
192S 
192? 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1925 
1928 
1928 
192S 
1927 
1928 
192? 
1927 
1933 
1950 
1929 1 
1929 
1929 * 
192/1 
1933 
1927 
1934 
Burgos, 13 de enero de 1938.-I1I Año Triunfal—El Coronel Jefe Accidental, Ricardo F- de Xa. 
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O F I C I A L E S 
• - ¡ C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 19 de enero de 1939 
Cambios de compra de mcínedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
f ibras 42,45 
Dólares 
Liras 45,15 
Francos suizos 207 
Beicbsmark ... ... ... 3,45 
Belgas i 154 
Florines ... 4,95 
Escudos ... 38,60 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruega.^ .... .... 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Pirisas Ubres importadas volanta-
ria y deflnitivamente 
Francos 29,75 
Libras ... 53,05 
Dólares ll '37 
Francos suizos 258,75 
Escudos... 48.25 
ESCUELA NOEi\IAL DEL MAGIS-
TERIO PRIMARIO DE ZAMORA 
A n u n c i o 
Don Emiliano Matilla Donún-
• guez ha presentado en este Cen-
tro una instancia solicitando la ex. 
pedición de un duplicado del título 
de. Maestro de Primera Enseñanza, 
por haber sufrido extravio el que 
poseía, expedido en Madrid "con 
íccha-16 de .noviembre de 1&28. 
I k ' Lo que en cumplimiento de lo 
I por el Ministerio de Edu-
''Jí%i Caoión Nacional (Orden del 2 de 
Eg03t0 de 1S33), sa hace público 
• | : p : r si procediera que contra la 
í expedición de dicho duplicado se 
; i-ucicra alguna reclamación dentro 
: císl plazo de treinta días, que la 
[taencionada disposición ssñala. 
I Zamora, 2 de enero de 1939.— 
t i n Año Triunfal.—El Secretario, 
¡"V. Velasco.—V.° B,', Director, 
íD. Alvarez. 
61-0. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo, ocurrido el 15 de di-
ciembre de 1938, falleció el mismo 
día el obrero Antonio Campoy An-
dresón, natural de Crio (Guipúz-
coa), de estado soltero, hijo de Luis 
y de María, que prestaba sus ser-
vicios para la Alcoholera Agrícola 
del Pilar. 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización co-
rrespondientsj pueden dirigirse, 
acompañando los documentos que 
lo acrediten, a esta Caja Nacional 
de Seguro de Accidentes del Tra-
bajo, Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 7 de enero de 1939. 
i n Año Triunfal.—El Director, Luis 
Jordana de Pozas, 
2 6 - 0 
Jefe de Aguas del Duero, Angel 
María Llamas. 
Nota descriptiva del aprovecha-
miento 
Nombre del usuario: Aurelio Gor-
do Polanco y doce más, vecinos de^  
Payo de Ojeda (Falencia). 
Corriente, de donde se deriva el 
agua: Río Micieces. 
Caudal que se solicita: Sesenta 
litros por segundo. 
Uso a que se destina: Fuerza, 
motriz para moüno de piensos. 
Término municipal en que radi-. 
ca la toma: Payo de Ojeda. 
6 2 - 0 
JEFATURA DE AGUAS DE LA 
CUENCA DEL DUERO 
Anuncio 
Don Aurelio Gordo Polanco y do. 
ce más, vecinos de Payo de Ojeda 
(Palencia), solicitan el aprovecha-
miento de sesenta litros de agua 
por segundo, derivados del rio Mi-
cieces, en término de Payo de 
Ojeda, con destino a fuerza mo-
triz para molino de piensos. 
. Lo <iue se hace público por me-
dio .del presente anuncio, en cum-
plimiento de' lo dispuesto en el 
Real Decreto de 27 de marzo de 
l&31, en relación con el de 7 de 
enero ds 1927, abriendo un período 
de treinta días naturales, a con-
tar desde el que aparezca este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, durante cuyo plazo 
el peticionario pi-csentará su pro-
yecto (original y copia), firmado 
por un Si-. Ingeniero de Caíminos, 
Canales y Puertos, y reintegrado 
conforme lo dispuesto en la vigente 
Ley del Timbre, en la Jefatura de 
Aguas de la Cuenca del Duero 
(calle de Muro," número 5, Valla-
dolid)'^ en las horas hábiles de ofi-
cina, admitiéndose otros proyectos 
en competencia que tengan igual 
objeto que el pretendido por el pe-
ticionario o que sean incompatibles 
con el indicado objeto. 
Valladolid, 12 de, enero de 1939.— 
tíl Año Triunfal .—El Ingeniero 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidento 
de trabajo, ocurrido el día 22 de 
diciembre de 1938, falleció él mis, 
mo día don Cayetano Herrera 
Martin, que t rabajaba al servicio 
de la Jumta de Obras del Puerto 
de Cfeuta, domiciliado en Ceuta, 
natural de Almería, de 71 añtB de 
edad, viudo, de. oficio guarda 
muelle. 
En cumplimiento del artículo 43¡ 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres, 
pendiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Hei-nán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 9 de enero de 1939. 
n i Año Triunfal.-^El Director, Luis 
Jordana de Pozas. 
27-0 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por conscuencia de accidente del 
trabajo, ocurrido el día 14 de di. 
ciembr®' de 1936, falleció al si-
guiente el obrero José Barón Mar-
tínez, de estado viudo, hijo de José 
y de Ana, natural de Linares y con 
domicilio en Granada, Garrido, 32^  
que prestaba servidos en la Com. 
pañía- Nacional de los Ferrocarri-
les del Oeste de España. 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con de:'jcho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom. 
Dañando los documentos que lo 
P á g i n a 94- B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 1 9 e n e r o 
acreáiten," a , la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo; 
.Hernán • Cortés, 7, Santander. 
Santander, 12 de enero de 1939. 
i n Año Triunfal. — El Director, 
Luis Jordana de Pozas. 
A N U N C I O S 
P A R T I C U L A R E S 
I . . 
BANCO HISPANO AMERICANO 
En cumplimiento y a los efectos 
del artículo 71 de los Estatutos so. 
dales de este Banco, se hace pú-
blico que han sufrido extravío los 
resguardos de depójito transmisi-
ble a favor de don Angel Sanz Ale-
gre de Azuara, siguientes: núme-
ro 4.085, de pesetas nominales tres 
mil, en seis acciones ordinarias Mi. 
nafi y f-c de Utrillas; número 17.077, 
de pesetas nominales veinticinco 
mil, en títulos de la Deuda Amor, 
tizable 4 por 100, IS-SS, libre de im-
puesto. 
Zaragoza, 30 de diciembre de 
1938.—III Año Triunfal. 
&-P 
BANCO ASTURIANO DE INDUS. 
TRIA Y COMERCIO 
Habiendo sido extraviado en po-
der del interesado el resguardo de 
d'&pósito en este Banco, número 
'6.468, expedido con fecha 3 de no, 
viembre de 1921,: a favor de don 
Ricard-o AlVarez Fernández, de San 
Tirso de Candamo, comprensivo de 
13 títulos de la Deuda Amortiza-
ble 5%; 12 de la serie A, núme-
ros 46.980/61, 153.539/45, 226.126/27 
2S7.668, y uno de la serie B, núme-
ro 55.464-, canjeados por títulos de 
la Dsuda Amortizabie 4%, emisión 
15 de agosto de 1935; 12 de la se. 
rie A, números 303.80-7/18, y uno 
de la serie B, número 69.179, por 
• p'setas nominales ccho mil qui-
nientas, se hace público, en cum. 
pliniiento de lo preceptuado en el 
artículo 10 de. nuestros Estatutos 
iocisles, advirtisndo quo ¿e no 
. )re£3ñtar,':e reclamación justiñca-
•ía en el término d3 treinta aiás, 
contar de- la publieaeión de ests 
¡.nuncio en lo.> psiióáiccs oñoiales 
r en un diario de Oviedo, ,S3 ex-
[ c z ' i v é . -un nusvo rjíKuarcIo a nc;n. 
br« del titular, sin responsabilidad 
por nuestra parte. 
Oviedo, 9 de enero de 1939— 
III Año Triunfal.—Por el Banco 
Asturiano de Industria y Comercio, 
José María Irurita Villanueva. Di-
rector Gerente. 
18.P 
MANUFACTURAS DE CORCHO 
ARMSTRONG, S. A. 
S e v i U a 
Pago de intereses de obligadones 
y amortización de éstas 
Como consecuencia de lo dispues. 
to en la Ley de 24 de noviembre 
próximo pasado, queda en suspenso 
el pago de Ips Cupones números 47 
al "55 y la recogida- de obligaciones 
a amortizar como resultado de los 
sorteos celebrados en primero de 
marzo de los años 1937 y 1938. 
Tan pronto se obtengan las 
oportunas autorizaciones del Mi-
nisterio de Hacienda para conti. 
nuar cumpliendo los acuerdos que 
motivaron dichos pagos y amorti-
zaciones, €i Consejo de Administra, 
ción lo ha rá público para conocí, 
miento de los interesados. 
Igualmente queda en suspenso el 
págo del Cupón número 56, venci-
miento 1.° de enero de 1939. 
Sevilla, 30 de diciembre de IS'SS. 
III Año Triunfal.—El Director, Ro.^i 
berto R. Me. Lintock. 
20-P. 
ADMINISTRACION 
D E J U S T I C I A 
P A M P L O N A 
Don Carlos María Gaícía-Rodrigo 
y de Madrazo, Juez de Primera 
Inít-ancia de esta ciudad de 
Pamplona y su partido. 
Hago saber: Que en ocho de 
enero último falleció abintestato 
en Echaurri doña Manuela Ezpe-
leta Romeo, natural de Pamplona, 
¿e s-etenta y tres años de edad, 
soltera, hija de Maximino -y de 
Luisa, y por el presente se llama 
a los qué le crean con derecho a 
la herencia para que comparezcan 
en ££ts Juzgado a reclamarlo, den-
tro del término de treinta días. 
Dado en Pamplona a 16 de mar-
zo de 19S8.—II Año Triunfal.—El 
Juez de Primera Instancia Ca' 
María García-Rodrigo—El' Sf'' 
tario, José Gómez de la Torrf 
4-J-P. 
L E O N 
Don Enrique Iglesias Górnt^ fo 
de Primera Inst-ancia de,C 
de-León, ' 
Hago saber: Que promovi^i 
doña María de las Mercedesti,-
chaza Vieta, nacida en LaHaki,;-
en 5 de junio de 1888, V€ci!ial!ip-- v' 
de León, y viuda de don Félix Rh . ; : 
ñez Menén-dez, ss signe en (.-(fcí " 
Juzgado expediente sobre mctr 
cación-de apellidos,- en el queaii.i 
gando- que -está en poca armoia: 
con sus -actividades y la de ¡s 
hijos Manuel--María, Antonio Mi-
ría y Carlos Mariá Núñez "Cáete 
za", soUcTfca-que-se sustituya éj; 
última patronímico- por el de "k 'ÍU 
Andrade"; -que es familiar pot sa 
el que correspondía a la abuela ik , ' 
su abuelo, que se llamaba dci! ^^  
Margarita Sánchez de Andrade, co. .S 
mo Sánchez-y Andrade se apelliii • 
de segundo, el referido abuelo to 
Manuel Cachaza, la madre cii'í^  
cual se llamaba, a su vez, doñaJo.j 
sefa Sánchez Andrade. 
Al mismo tiempo y sin que razo'j 
ne los motivos, aunque parece óe.'; ' 
ducirse que porque al unir al pri' 
mer apellido Núñez, del padre, li 
que para ella solicita parecería el 
"Núñez de Andrade", uno sólopit-i 
ten de también para sus reíeridoii 
hijos el segundo apellido de "Ms-
néndez.Bances", pues así era anta | . 
el de Menéndez, que llevaba ü!, 
padre y así lo usaba la madre ií 
éste doíTa Felisa Maximina Menéc.^ . 
dez Bances Areces. ^ 
Lo que, conforme a lo dispuesto, 
en el a r t ículo 71 del Reglamento, 
de 13 de diciembre de 1870, 
la ejecución de- las Leyes de Ma. 
trimonlo y Registro Civil, se hs'-® 
público a ñn de qus puedan pre-
sentar su oposición ante este J®'' 
gado los aue se crean con derecM 
a ello, verificándolo por escrito J 
en el preciso término de tres 
ses, a contar del día en que W 1 
lugar la última inserción de e^  
anuncio en los periódicos oficiales. 
Dado en León a 20 de diciembrí 
de 1938.-E1 Juez de Primera ® 
tancia, Enrique Iglesias.—El ' 
tario íudicial. Valentín Fernán» 
5.J-P. 
